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L a Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, DPAE, ini-ció la primera fase de la campaña de 
divulgación de la Estrategia para el fortaleci-
miento de la capacidad de respuesta de Bo-
gotá ante un evento de gran magnitud, que 
durante los próximos dos años buscará que 
la ciudadanía se prepare para enfrentar la 
posibilidad de un terremoto en la ciudad.
Esta primera fase hace una analogía con 
los juegos de mesa: el dominó, el ajedrez 
P ara promover el acceso y permanencia en las aulas de los colegios de Bogo-tá y fomentar la educación para jóve-
nes de bajos recursos, la Secretaría de Educa-
ción Distrital entregará una ayuda económica 
de $60.000 cada dos meses a través de una 
cuenta bancaria manejada con tarjeta débito. 
Se trata del programa “Subsidios condiciona-
dos a la asistencia escolar”, y los benefi cia-
dos serán todos los estudiantes que cumplan 
con asistir a clase durante el año escolar.
E n 2006, estudiantes de preescolar pertenecientes a los niveles 1 y 2 de Sisbén (zona urbana) y todos aque-
llos que habiten en la zona rural que se en-
cuentren matriculados en el sistema educa-
tivo ofi cial, recibirán dotación gratuita de 
útiles escolares. 
De esta manera se busca disminuir los 
costos educativos asumidos por los hogares 
más pobres de la ciudad, así como facilitar a 
niños de 5 y 6 años el acceso a la educación 
en condiciones de equidad.
El anuncio, hecho mediante la resolución 
5257, expedida por la Secretaría de Educa-
ción del Distrito, señala que la dotación de 
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útiles se hará mediante transferencia de recur-
sos a las instituciones educativas distritales, 
traslado que asciende a 60 mil pesos por cada 
estudiante que cumpla con los requisitos.
Los útiles escolares se entregarán de 
acuerdo con las necesidades de cada plan-
tel educativo y su Proyecto Educativo Ins-
titucional. Las instituciones educativas no 
podrán pedir dinero ni elementos adiciona-
les a los estudiantes benefi ciarios de este 
programa. 
La dotación, que deberá permanecer en 
las aulas de clase, incluye lápices, esferos, 
tajalápiz, borrador, cuadernos, papel de di-
ferentes texturas y crayones, entre otros.
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Este programa, que se inició como proyec-
to piloto en las localidades de San Cristóbal y 
Suba, arrojó resultados satisfactorios como la 
reducción del ausentismo en las aulas de 25% 
a 14%. La meta en 2006 es ampliar la cifra de 
9.746 a 45.000 estudiantes benefi ciarios.
Las inscripciones se abrieron el 23 de 
enero en jornada continua, incluidos fi nes 
de semana, y fi nalizaron el 24 de febrero. 
Sin excusa para no ir al colegio
Este proceso no tuvo costo y fue dirigido 
a menores de 19 años matriculados en co-
legios públicos o privados aprobados por la 
SED, que hayan terminado la primaria y que 
tengan un puntaje del SISBEN inferior o igual 
a 22 puntos. Para cualquier información adi-
cional escriba a subsidioeducativo@redp.
edu.co, o por medio de una llamada telefó-
nica a la línea 195. 
Bogotá… con los pies en la tierra
y las cartas y hace énfasis en que “Tu vida 
no puede estar en juego… Un terremoto 
no se puede evitar, pero sí te puedes pre-
parar. Infórmate” .
Bogotá, con los pies en la tierra es el lema 
y el nombre de la campaña, y con ella se 
quiere insistir en que este tema merece toda 
la atención de la comunidad; y que ‘tener los 
pies en la tierra’ signifi ca estar preparado e in-
formado sobre lo que representa esta amena-
za natural para los habitantes de Bogotá. 
Al oído del profe
